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2010 Mediterranean Free Trade Zone
España
Acción
CEPAG (Centro de Estudios Paraguayos Antonio Gausch)
Paraguay
ACFOA news




Actividades del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
Tribunal de Justicia. CE (Comunidades Europeas)
Luxemburgo
Actividades, textos y documentos de la política exterior española
OID (Oficina de Información Diplomática). Ministerio de Asuntos Exteriores
España
Actualidad latinoamericana
IID (Instituto Internacional del Desarrollo)
España
Adelphi paper
IISS (International Institute for Strategic Studies)
Reino Unido
AFB-info
AFB (Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn)
RFA
Afers internacionals
Fundació CIDOB (Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)
España
Afers Internacionals, núm. 42, pp. 149-185
www.cidob.org
África internacional
IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África)
España
Africa recovery
UNDPI (Departamento de Información Pública). ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Estados Unidos
Africa recovery briefing paper
UNDPI (Departamento de Información Pública). ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Estados Unidos
Africa research bulletin : economic, financial and technical series
Reino Unido
Africa research bulletin : political, social and cultural series
Reino Unido
Africa south of the Sahara
Reino Unido
África-América Latina cuadernos




Afrique et développement = Africa development
CODESRIA (Council for the Development of Economic and Social Research in Africa)
Senegal
ALAI








Alternatives, social transformation and humane governance
CSDS (Centre for the Study of Developing Societies), PRIME (International Peace Research Institute Megaiku),
WOMP (World Order Models Project)
India
Àmbits de política i societat







SEPLA (Seminario de Estudios Políticos sobre Latinoamérica). Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UCM
(Universidad Complutense de Madrid)
España
Américas
OEA (Organización de Estados Americanos)
Estados Unidos
Americas update
LAWG (Latin America Working Group). Jesuit Centre for Social Faith and Justice
Canadá
Ampo




Servicio de Consultoría Informativa
Paraguay
Analysis of current events
ASN (Association for the Study of Nationalities). Department of Political Science. Marquette University
Estados Unidos
Année stratégique, L’ - Les Equilibres militaires
IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques)
Francia
Annuaire de l’Afrique du Nord
IREMAM (Institut de Recherches et Études sur le Monde Arabe et Musulman)
Francia
Annual report
ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)
Indonesia
Annual report
EADI (European Association of Development Research and Training Institutes)
Suiza
Annual World Bank Conference on Development Economics
Banco Mundial
Estados Unidos
Anuari Catalunya - Tercer Món
JP (Justícia i Pau)
España
Anuario de estudios centroamericanos
Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Anuario de migraciones




CIP (Centro de Investigación para la Paz). FUHEM (Fundación Hogar del Empleado)
España
Anuario del Seminario Permanente de Profundización de Derecho Internacional Público





Anuario estadístico de América Latina y el Caribe = Statistical yearbook for Latin America and the Caribbean
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Chile
Anuario estadístico de extranjería
Comisión Interministerial de Extranjería. Ministerio del Interior
España
Anuario internacional CIDOB
Fundació CIDOB (Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)
España
Arabismo






SDEDSI (Société pour le Développement des Études de Défense et de Sécurité Internationale)
Francia
Articles séléctionnés
IUED (Institut Universitaire d’Études du Développement)
Suiza
ASEAN ministerial meeting and post-ministerial conferences with the dialogue countries and ASEAN regional
forum
ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)
Indonesia
ASEAN update
ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)
Indonesia
ASERCCA newsletter






Royal Society for Asian Affairs
Reino Unido
Asian perspective
IFES (Institute for Far Eastern Studies). Kyungnam University, Portland State University
Corea del Sur
Asian security
RIPS (Research Institute for Peace and Security)
Reino Unido
Asuntos indígenas














OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)
Bélgica
BEI informaciones
BEI (Banco Europeo de Inversiones)
Bélgica
Bibliographic notes
UNCHS (Habitat)(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos)
Kenya
Bibliotin, Le
CEDIDELP (Centre de Documentation Internationale pour le Développement, les Libertés et la Paix)
Francia
BID América
BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
Estados Unidos
Biodiversidad




Sección de Historia de América. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Barcelona
España
Boletín de información
CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional). Ministerio de Defensa
España
Boletín de medicamentos esenciales
OMS (Organización Mundial de la Salud)
Suiza
Boletín del FMI = FMI bulletin = IMF survey
FMI (Fondo Monetario Internacional)
Estados Unidos
Boletín del OIEA
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)
Austria
Boletín informativo CEDOH
CEDOH (Centro de Documentación de Honduras)
Honduras
Boletín oficial del Estado
Ministerio de la Presidencia
España
Boletín WIDE
WIDE (Women in Development), SID (Sociedad Internacional para el Desarrollo)
Bélgica
Bridges
SID (Sociedad Internacional para el Desarrollo)
Italia
Britain
Central Office of Information
Reino Unido




IUED (Institut Universitaire d’Études du Développement)
Suiza
Bulletin d’information Bolivie international
Boliviacentrum Antwerpen
Bélgica
Bulletin de l’Union Européenne
Comisión. UE (Unión Europea)
Bélgica
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Bulletin de liaison et d’information
Institut Kurde de Paris
Francia
Bulletin of the atomic scientists, The






IEEI (Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais)
Portugal
Cahiers BEI = EIB papers
BEI (Banco Europeo de Inversiones)
Luxemburgo
Cahiers d’études stratégiques
CIRPES (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d’Études Stratégiques). École des Hautes Études en
Sciences Sociales
Francia
Cahiers d’études sur la Méditerranée Orientale et le monde turco-iranien
AFEMOTI (Association Française pour l’Étude de la Méditerranée Orientale et du Monde Turco-Iranien)
Francia
Cahiers des Amériques Latines
IHEAL (Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine). Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III
Francia
Cahiers du Monde Arabe, Les
CERMAC (Centre d’Études et Recherches sur le Monde Arabe Contemporain). Université Catholique de Louvain
Bélgica
Capítulos del SELA
SELA (Sistema Económico Latinoamericano)
Venezuela
Carta de España
Dirección General de Migraciones. Ministerio de Asuntos Sociales
España
Carta local
FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)
España
Casa de las Américas
Cuba
CENCOS iglesias




Society for Central Asian Studies
Reino Unido
CERI-GUA servicio especial





CIID (Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo)
Canadá
CIP circular
CIP (Centro Internacional de la Papa)
Perú
Ciudades iberoamericanas
UCCI (Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas)
España
Colombia internacional
CEI (Centro de Estudios Internacionales). Universidad de los Andes
Colombia
Combat pour la paix
Mouvement de la Paix
Francia
Comercio exterior
Banco de Comercio Exterior
México
Comme king










Comunicado de prensa del BID
BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
Estados Unidos
Comunicado de Prensa OID









Instituto de Relaçôes Internacionais. Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Brasil
Contribuciones
CIEDLA (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano), Konrad-Adenauer-Stiftung
Argentina
Cooperació europea
Institut Alexandre Cirici per a la Cooperació Europea
España
Cooperación Sur
CTPD (Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo). PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
Estados Unidos
Cooperation and conflict
NISA (Nordic International Studies Association)
Reino Unido
Correo de la UNESCO, El
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
Francia
Courrier ACP-UE, Le
ACP (África-Caribe-Pacífico). UE (Unión Europea)
Bélgica
Courrier de l’industrie, Le
Agence de Promotion de l’Industrie
Túnez
Courrier des pays de l’Est, Le
CEDUCEE (Centre d’Études et de Documentation sur l’ex-URSS, la Chine et l’Europe de l’Est)
Francia
CRIE
CRIE (Centro Regional de Informaciones Ecuménicas)
México
CRIE documento
CRIE (Centro Regional de Informaciones Ecuménicas)
México
Cristianismo y sociedad








UNDPI (Departamento de Información Pública). ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Estados Unidos
Crónicas de la CEPAL
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Chile
Cuadernos BAKEAZ
BAKEAZ (Centro de Documentación y Estudios para la Paz)
España
Cuadernos CIDAF
CIDAF (Centro de Información y Documentación Africanas)
España
Cuadernos de la CEPAL
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Chile
Cuadernos de mujeres de Europa
Comisión Europea
Bélgica
Cuadernos de nuestra América





HEGOA (Centro de Documentación e Investigación sobre Países en Desarrollo). Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad del País Vasco
España
Cuadernos del CENDES
CENDES (Centro de Estudios del Desarrollo). Universidad Central de Venezuela
Venezuela
Cuadernos del CLAEH
CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana)
Uruguay
Cuadernos del Tercer Mundo
Brasil
Cuadernos estadísticos de la CEPAL












Centre for the Study of Developing Societies. Institute of Chinese Studies
India
DCIDOB
Fundació CIDOB (Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)
España
Débat stratégique, Le
CIRPES (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d’Études Stratégiques)
Francia
Defense monitor, The
Center for Defense Information
Estados Unidos
Défense nationale
Comité d’Études de Défense Nationale
Francia
Denver journal of international law and policy
College of Law. University of Denver
Estados Unidos
Desarrollo
SID (Sociedad Internacional para el Desarrollo)
Italia
Desarrollo económico
IDES (Instituto de Desarrollo Económico y Social)
Argentina
Desarrollo productivo
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Chile
Desarrollo y cooperación
DSE (Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional)
RFA
Desarrollo y sociedad







Comisión. UE (Unión Europea)
Bélgica
Development
SID (Sociedad Internacional para el Desarrollo)
Italia
Development and change
Institute of Social Studies
Países Bajos
Development co-operation
CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo). OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
Francia
Development co-operation review series






ODI (Overseas Development Institute)
Reino Unido




Academia Diplomática de Chile
Chile
Documentación europea
Comisión. UE (Unión Europea)
Luxemburgo
Documento de trabajo
IRELA (Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas)
España
Documentos de trabajo
ICEI (Instituto Complutense de Estudios Internacionales). UCM (Universidad Complutense de Madrid)
España
Documents







Ministère des Affaires Étrangères
Francia
Documents d’anàlisi geogràfica
Departament de Geografia. UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), Secció de Geografia. Universitat de Girona
España
Dossier
Fundació CIDOB (Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)
España
Dossier
IRELA (Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas)
España
E & D file
NGLS (United Nations Non-Governmental Liaison Service)
Suiza
Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States
Reino Unido
Ecoforum
ELC (Environment Liaison Centre International)
Kenya
Ecología política






Facultad de Economía. UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)
México
Economic newsletter









ECHO facts for users
ECHO (European Commission Host Organisation)
Luxemburgo
ECHO news
ECHO (Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea)
Bélgica
EDEV news
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
Suiza
Ediciones de las mujeres
Isis Internacional
Chile
Educación de adultos y desarrollo
IIZ (Instituto de Cooperación Internacional). DVV (Asociación Alemana para Educación de Adultos)
Alemania
Educar
Departament de Pedagogia i Didàctica. UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)
España
Ejército
Estado Mayor del Ejército. Ministerio de Defensa
España
En pie de paz
España
Encuentro islamo-cristiano
CERI (Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales)
España
Ensayos INCIPE
INCIPE (Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior)
España
Envío
IHCA (Instituto Histórico Centroamericano). UCA (Universidad Centroamericana)
Nicaragua
Environment matters




Estado de la población mundial
FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas)
Estados Unidos
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Estado del mundo, El
España
Estado mundial de la infancia
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
Estados Unidos




IEEI (Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais)
Portugal
Estudio económico de América Latina y el Caribe
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Chile
Estudios = Working papers
CERI (Centro Español de Relaciones Internacionales)
España
Estudios africanos
AEA (Asociación Española de Africanistas)
España
Estudios centroamericanos
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
El Salvador
Estudios interdisciplinarios de América Latina y el Caribe
Escuela de Historia. Facultad de Humanidades. Universidad de Tel Aviv
Israel
Estudios internacionales
Instituto de Estudios Internacionales. Universidad de Chile
Chile
Estudios internacionales
IRIPAZ (Instituto de Relaciones Internacionales y de Investigaciones para la Paz)
Guatemala
Estudis internacionals




Centre Québécois de Relations Internationales. Université Laval
Canadá
Eurasian file









Europa de les nacions
CIEMEN (Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les Nacions)
España
Europa en movimiento
Comisión. UE (Unión Europea)
Bélgica
Europa sin fronteras, La
Comisión. UE (Unión Europea)
Luxemburgo





European journal of development research, The
EADI (European Association of Development Research and Training Institutions)
Reino Unido
European journal of international relations
ECPR (European Consortium for Political Research)
Reino Unido
Faim développement magazine
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
Francia
FAO production yearbook = Annuaire FAO de la production = Anuario FAO de producción
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
Italia
FAO trade yearbook = Annuaire FAO du commerce = Anuario FAO de comercio
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
Italia
FAO yearbook of fishery statistics : catches and landings = Annuaire statistique des pêches  : captures et
quantités débarqués = Anuario estadístico de pesca : capturas y desembarques
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
Italia
FAO yearbook of fishery statistics : commodities = Annuaire statistique des pêches : produits = Anuario
estadístico de pesca : productos
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
Italia
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Far East and Australasia, The
Reino Unido
Far Eastern economic review
Reino Unido
Finanzas y desarrollo
FMI (Fondo Monetario Internacional), Banco Mundial
Estados Unidos
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
FCCD (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament)
España
Food and nutrition bulletin
UNU (Universidad de las Naciones Unidas)
Japón
Foreign affairs






El Colegio de México
México
Forum for development studies
NUPI (Norwegian Institute of International Affairs). NFU (Norwegian Association for Development Research)
Noruega
Fuentes





Graduate School of International Relations. Rutherford College. University of Kent at Canterbury
Reino Unido
Go-between





Guía de información juvenil




IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para África y América Latina), ITEM (Instituto del Tercer Mundo)
España
Habitat debate
UNCHS (Habitat)(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos)
Kenya
Handbook of international trade and development statistics = Manuel de statistiques du commerce international
et du développement
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)
Suiza
Haramata
IIED (International Institute for Environment and Development)
Reino Unido
Helsinki monitor





Universidad Interamericana de Puerto Rico
Puerto Rico
Hong Kong trader
HKTDC (Hong Kong Trade Development Council)
Hong Kong
HR documentation DH





Human Rights fact sheet
UNCHR (Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)
Suiza
Human Rights monitor
International Service for Human Rights
Suiza
IAEA newsbriefs
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)
Austria
IAEA press release
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)
Austria
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Iberoamericana Nordic journal of Latin American Studies = Revista nórdica de estudios latinoamericanos
Institut of Latin American Studies. University of Stockholm
Suecia
ICADE




IDOC (International Documentation and Communication Centre)
Italia
IDS bulletin





Writers and Scholars International
Reino Unido
Información comercial española, mensual
Ministerio de Comercio y Turismo
España
Información comercial española, semanal
Ministerio de Comercio y Turismo
España
Información de medio ambiente





Association des Amis du Centre Croissance des Jeunes Nations
Francia
Informativo andino
















BEI (Banco Europeo de Inversiones)
Luxemburgo
Informe anual
BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
Estados Unidos
Informe anual
CIP (Centro Internacional de la Papa)
Perú
Informe anual
FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)
Italia
Informe anual
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
Estados Unidos
Informe anual
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
Estados Unidos
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). OEA (Organización de Estados Americanos)
Estados Unidos
Informe de conferencia
IRELA (Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas)
España
Informe del observatorio de conflictos
CIP (Centro de Investigación para la Paz). FUHEM (Fundación Hogar del Empleado)
España
Informe general sobre la actividad de la Unión Europea
Comisión Europea. UE (Unión Europea)
Luxemburgo
Informe latinoamericano = Latin American newsletters
Reino Unido
Informe sobre desarrollo humano
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
Estados Unidos
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Intercultural Institute of Montreal
Canadá
Interdependant, L’






RIIA (Royal Institute of International Affairs)
Reino Unido
International migration
IOM (International Organization for Migration)
Suiza
International peace research newsletter
IPRA (International Peace Research Association)
Estados Unidos
International spectator, The
IAI (Istituto Affari Internazionali)
Italia
International who’s who, The
Reino Unido
Interrogation




IRED (Innovaciones y Redes para el Desarrollo)
El Salvador
IRED forum
IRED (Innovaciones y Redes para el Desarrollo)
Suiza
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IIED (International Institute for Environment and Development)
Reino Unido
Janus
Observatório de Relaçôes Exteriores. Universidade Autónoma de Lisboa
Portugal
Jeune Afrique
Le Group Jeune Afrique
Francia
Journal of conflict resolution, The
Peace Science Society (International)
Reino Unido
Journal of contemporary Asia
Filipinas
Journal of environment & development, The
Estados Unidos
Journal of Interamerican studies and world affairs
North-South Center. University of Miami
Estados Unidos
Journal of Latin American studies
ILAS (Institute of Latin American Studies). Universtity of London
Reino Unido
Journal of modern African studies, The
Reino Unido
Journal of peace research
PRIO (International Peace Research Institute)
Noruega
Journal of refugee studies
Studies Programme. University of Oxford
Reino Unido
Karis
Interarts. Observatorio Europeo de Políticas Culturales Urbanas y Regionales
España
Keesing’s record of world events
Reino Unido
Korean journal of defense analysis, The













Latin American Program, working papers
The Woodrow Wilson International Center for Scholars
Estados Unidos
Latin American research review
University of New Mexico
Estados Unidos
Latinoamérica










CLONG (Comité de Liaison des ONG de Développement auprès de l’Union Européenne)
Bélgica
Llengua i ús










Maroc en chiffres, Le




IMA (Institut du Monde Arabe)
Francia
Médicos sin Fronteras
MSF (Médicos sin Fronteras)
España
Mediterranean journal of Human Rights





CERI (Centro Español de Relaciones Internacionales)
España
Middle East and North Africa, The
Reino Unido
Middle East journal, The
The Middle East Institute
Estados Unidos
Middle East report
MERIP (Middle East Research and Information Project)
Estados Unidos
Mientras tanto
Fundación Giulia Adinolfil-Manuel Sacristán
España
Migraciones
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. Universidad Pontificia Comillas
España
Military balance, The
IISS (The International Institute for Strategic Studies)
Reino Unido
Millennium
London School of Economics
Reino Unido
Minority Rights Group








ISMEA (Institut de Sciences Mathématiques et Économiques Apliquées)
Bélgica
Monthly bibliography = Bibliographie mensuelle
Biblioteca. ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Suiza
Monthly bulletin
Department of Agriculture, Fisheries and Parks
Bermuda
Moscow news
APN (Agencia de Prensa Novosti)
Federación Rusa
Mugak





Mundo del trabajo libre






CSCA (Comité de Solidaridad con la Causa Árabe)
España
NACLA report on the Americas
NACLA (North American Congress on Latin America)
Estados Unidos
Nationalities papers
Association for the Study of Nationalities of the Ex-USSR and Eastern Europe
Estados Unidos
NATO press release

















NGLS (United Nations Non-Governmental Liaison Service)
Suiza
NNUU revista
ANUE (Associació per a les Nacions Unides a Espanya)
España
Noche y niebla
CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular). Justicia y Paz
Colombia
NOD & conversion
Centre for Peace and Conflict Research. University of Copenhagen
Dinamarca
Notas sobre la economía y el desarrollo
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Chile





UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
España
Notícies de la Generalitat de Catalunya
Direcció General de Relacions Exteriors. Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya
España
Nuestro planeta




Observateur de l’OCDE, L’
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
Francia
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Observatori permanent de la immigració a Barcelona
Comissionat de l’Alcaldia per a la Defensa dels Drets Civils. Ajuntament de Barcelona
España
Occasional paper
FMI (Fondo Monetario Internacional)
Estados Unidos
OCDE en chiffres
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
Francia
Official records of the Human Rights Committee
Comité de Derechos Humanos. ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Estados Unidos
OMC focus
OMC (Organización Mundial del Comercio)
Suiza
ONGD-CE nouvelles
Comité de Enlace. ONGD-CE
Bélgica
Opciones
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
Estados Unidos
OPEC bulletin
OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo)
Austria
Orbis
FPRI (Foreign Policy Research Institute)
Estados Unidos
OSCE review
STETE (Finnish Committee for European Security)
Finlandia
Outsider






JMCC (Jerusalem Media & Communication Centre)
Israel
Panda




CIP (Centro de Investigación para la Paz). FUHEM (Fundación Hogar del Empleado)
España
Papers
UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)
España




CDI (Centre pour le Développement Industriel)
Bélgica
Peace research reports









ICI (Instituto de Cooperación Iberoamericana), CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).






Sede Académica de México. FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)
México
Perspectiva escolar





Perspectives économiques de l’OCDE
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
Francia
Perspectives stratégiques
FED (Fondation pour les Études de Défense)
Francia
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Peuples méditerranéens = Mediterranean peoples
Institut d’Études Méditerranéens
Francia
Plan anual de cooperación internacional
SECIPI (Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica). Ministerio de Asuntos Exteriores
España
Política científica
CICYT (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología). Ministerio de Educación y Ciencia
España
Política exterior
Estudios de Política Exterior
España
Política externa
Nucleo de Pesquisa em Relaçôes Internacionais e Política Comparada. Universidade de Sâo Paulo
Brasil
Politica internazionale
IPALMO (Istituto per le Relazioni tra l’Italia e i Paesi dell’Africa, America Latina e Medio Oriente)
Italia
Política y sociedad
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UCM (Universidad Complutense de Madrid)
España
Politique étrangère








FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas)
Estados Unidos
Press release WTO
OMC (Organización Mundial del Comercio)
Suiza
PRIF reports = HSFK reports
PRIF (Peace Research Institute Frankfurt)
RFA
Problemas del desarrollo







Problèmes politiques et sociaux
Francia
Profesional de la información, El
España
Progreso económico y social en América Latina
BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
Estados Unidos
Prosalus informativo
Prosalus (Promoción de la Salud en Países en Desarrollo)
España
Proyecto, El
USO (Unión Sindical Obrera). Universidad Sindical
España
Publications du GRIP, Les
GRIP (Institut Européen de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité)
Bélgica
Pueblos del Tercer Mundo
Obras Misionales Pontificias, Institutos Misioneros
España
Punto de encuentro
Coordinadora de ONG para el Desarrollo
España
Quaderns de treball
IUEE (Institut Universitari d’Estudis Europeus). UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)
España
Qüestions de defensa
CEEC (Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya). FUNDACIÓ CDP (Fundació Centre de Documentació Política)
España
Race and class
Institute of Race Relations
Reino Unido
Raíces de los conflictos, Las. Unidad didáctica
CIP (Centro de Investigación para la Paz). FUHEM (Fundación Hogar del Empleado)
España
Ramses
IFRI (Institut Français des Relations Internationales)
Francia
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IADE (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico)
Argentina
Reconciliation international
IFOR (International Fellowship of Reconciliation)
Países Bajos
REDIAL
REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina)
Francia
Refugee survey quaterly
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)
Suiza
Refugiados
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)
Suiza
Relations internationales et stratégiques
IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques). Université Paris-Nord
Francia
Research papers = Travaux de recherche
UNIDIR (Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre Desarme)
Suiza
Review of international affairs
Yugoslavia
Revista brasileira de estudos políticos
Universidad Federal de Minas Gerais
Brasil
Revista centroamericana de economía
Postgrado Centroamericano en Economía y Planificación del Desarrollo
Honduras
Revista de aeronáutica y astronáutica
Ministerio de Defensa
España
Revista de ciencia política
Instituto de Ciencia Política. Pontificia Universidad Católica de Chile
Chile
Revista de ciencias sociales
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
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Revista de derecho comunitario europeo
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
España
Revista de economía política
Centro de Economía Política
Brasil
Revista de estudios asiáticos
Instituto Complutense de Asia
España
Revista de estudios europeos
CEE (Centro de Estudios Europeos)
Cuba
Revista de estudios políticos
Centro de Estudios Constitucionales
España
Revista de la CEPAL
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Chile
Revista de la OTAN
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)
Bélgica
Revista econòmica
Servei d’Estudis Econòmics. Banca Catalana
España
Revista española de defensa
DRISDE (Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa). Ministerio de Defensa
España
Revista española de desarrollo y cooperación
IUDC (Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación). UCM (Universidad Complutense de Madrid)
España
Revista europea de estudios latinoamericanos y del Caribe = European review of Latin American and Caribbean
studies
CEDLA (Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos)
Países Bajos
Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
UPB (Universidad Pontificia Bolivariana)
Colombia
Revista general de marina
Cuartel General de la Armada
España
Revista IIDH
IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos)
Costa Rica
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Revista internacional de ciencias sociales
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), Centre UNESCO de
Catalunya, Comisión Española de Cooperación con la UNESCO
Francia
Revista internacional del trabajo
OIT (Organización Internacional del Trabajo)
Suiza
Revista mexicana de política exterior
IMRED (Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos) . SER (Secretaría de Relaciones Exteriores)
México
Revista mexicana de sociología
Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)
México





Institut des Études Palestiniennes
Francia
Revue d’information




Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne
Francia
Revue internationales des sciences sociales
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
Francia
Rive
UNIMED (University of the Mediterranean)
Italia
Salud mundial
OMS (Organización Mundial de la Salud)
Suiza
Sector exterior
Ministerio de Comercio y Turismo
España
Security dialogue




GRAIN (Genetic Resources Action International)
España
Seguimiento Plan anual de cooperación internacional
SECIPI (Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica). Ministerio de Asuntos Exteriores
España
Servex
BBV (Banco Bilbao Vizcaya)
España
Sharq al-Andalus




AIETI (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos)
España
SIPAJ
SIPAJ (Servei d’Informació i Promoció d’Activitats Juvenils)
España
SIPRI yearbook
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)
Suecia
Situación latinoamericana
FUNDACION CEDEAL (Fundación Centro Español de Estudios de América Latina), AECI (Agencia Española de
Cooperación Internacional)
España
South America, Central America and the Caribbean
Reino Unido
South East Asia monitor
Business Monitor International
Reino Unido
Southeast European factbook & survey
ELIAMEP (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy), HRI (Hellenic Resources Institute)
Grecia
Spore
CTA (Centre Téchnique de Coopération Agricole et Rurale)
Países Bajos








IISS (International Institute for Strategic Studies)
Reino Unido
Strategic forum
INSS (Institute for National Strategic Studies)
Estados Unidos
Strategic survey
IISS (International Institute for Strategic Studies)
Reino Unido
Studia africana
CEA (Centre d’Estudis Africans-Barcelona)
España
Summary of world broadcasts
BBC Monitoring (British Broadcast Corporation)
Reino Unido
Survival
IISS (International Institute for Strategic Studies)
Reino Unido
Tablero





MUT (Malta Union of Teachers)
Malta
Tecno 2000






Coordinadora de ONG para el Desarrollo
España
Third World quaterly
Centre for Developing Areas Research. University of London
Reino Unido
Tiempo de paz




IEDES (Institut d’Étude du Développement Économique et Social). Université de Paris I-Pantheon-Sorbonne
Francia
Trabajo
OIT (Organización Internacional del Trabajo)
Suiza
Transitions
OMRI (Open Media Research Institute)
República Checa
Transnational associations = Associations transnationales
UAI (Union des Associations Internationales)
Bélgica
Travaux et documents









Fondo de Cultura Económica
México
UN/ECE press release
ECE (Comisión Económica para Europa). ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Suiza
UNCTAD bulletin
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)
Suiza
UNIDIR
UNIDIR (Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre Desarme)
Suiza
UNIDIR newsletter = Lettre de l’UNIDIR
UNIDIR (Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre Desarme)
Suiza
UNIDO links
ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)
Austria
UNISCI papers




WIDE (Women in Development)
Bélgica
Working papers








World Bank policy and research bulletin
Banco Mundial
Estados Unidos
World Bank research observer, The





World economic and financial surveys
FMI (Fondo Monetario Internacional)
Estados Unidos
World economic outlook
FMI (Fondo Monetario Internacional)
Estados Unidos
World military expenditures and arms transfers
US Arms Control and Disarmament Agency
Estados Unidos
World of learning, The
Reino Unido
World outlook
WLFD (World League for Freedom and Democracy)
Taiwan
World policy journal
World Policy Institute. New School for social Research
Estados Unidos
World resources
WRI (World Resources Institute), PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Banco Mundial
Estados Unidos
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